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（Messenger RNA: mRNA）による細胞分化誘導技術を開発した。 
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Induction of human pluripotent stem cells into kidney tissues by synthetic mRNAs encoding 
transcription factors 
（転写因子をコードする修飾合成mRNAを用いた多能性幹細胞から腎組織への分化誘導）  
